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1.1 Objeto  
1.2 Antecedentes 
2 SECTOR AGROALIMENTARIO Y ENTORNO EMPRESARIAL 
2.1 Sector Agroalimentario 
Ilustración 1: Composición del sector agroalimentario. Concepción clásica (Fuente: Elaboración propia 
con datos Observatorio Cajamar) [2] 
Ilustración 2: Porcentaje que representa la industria alimentara dentro del sector agroalimentario en 
España dentro del marco de la UE (Fuente: CaixaBank Research) [3] 
Ilustración 3: Composición del sector agroalimentario ampliado (Fuente: Elaboración propia con datos 
Observatorio Cajamar) [2] 
HORECA. 
2.1.1 Cadena de Valor del Sector Agroalimentario 
11%
Ilustración 4: Cadena de valor del sector agroalimentario (Fuente: Diario de Sevilla) 
2.2 Industria Alimentaria 
subsectores
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN 
(SUBSECTORES) 
Industria cárnica 
Industria del pescado 
Prep. y conservación de frutas y verduras 
Aceites y grasas 
Productos lácteos 
Molinería y almidones 
Panadería y pastas alimenticias 
Fabricación otros productos alimenticios 
Productos de alimentación animal 
Fabricación de bebidas 
Tabla 1: Subsectores de la industria alimentaria (Fuente: Elaboración propia con datos MAPA) [4] 
 
2.2.1 Estructura Empresarial y Empleo 
Ilustración 5: Estructura empresarial de la industria agroalimentaria española (Fuente: CaixaBank 





2.2.2 Industria Cárnica y Empresas de Elaborados cárnicos 
Ilustración 6: Subsectores de la industria alimentaria por cifra de negocio. (Fuente: Informe MAPA) [4] 
elaborados cárnicos
Ilustración 7: Cadena de valor en la industria cárnica (Fuente: Elaboración propia). 
3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y SU ESTRUCTURA 
3.1 Descripción de la empresa 
CANALES DE DISTRIBUCION % 
Gran Distribución (mercado nacional) 55% 
Exportación (UE + países terceros) 35% 
HORECA 7% 
Otros clientes industriales (Ind. Alimentación) 3% 
Total 100% 
Tabla 2: Composición de los diferentes canales de distribución empelados por la empresa. (Fuente: 
Elaboración propia) 










3.3 Estructura de la Cadena de Suministro 
Ilustración 8: Sistema actual de distribución (Fuente: Elaboración propia) 
3.4 Operativa de la Cadena de Suministro 











4 CONCEPTOS CLAVE Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA 






Tabla 3: Histórico de demanda ejercicio 2019 (Fuente: Elaboración propia) 
PARAMETROS KG 
MEDIA  3267 
DESVIACIÓN T. 1282 
MAX. 7800 
MIN. 1500 
Tabla 4: Valores estadísticos de la demanda (Fuente: Elaboración propia) 
Semana 1 2500 Semana 14 2500 Semana 27 7200 Semana 40 5200
Semana 2 3100 Semana 15 3000 Semana 28 4100 Semana 41 3000
Semana 3 3000 Semana 16 2500 Semana 29 3500 Semana 42 2500
Semana 4 2000 Semana 17 2300 Semana 30 3000 Semana 43 2000
Semana 5 3300 Semana 18 3200 Semana 31 3200 Semana 44 3500
Semana 6 5500 Semana 19 2500 Semana 32 2500 Semana 45 3000
Semana 7 4500 Semana 20 3000 Semana 33 3200 Semana 46 3200
Semana 8 3000 Semana 21 5100 Semana 34 2500 Semana 47 4200
Semana 9 2500 Semana 22 2200 Semana 35 2100 Semana 48 7800
Semana 10 1500 Semana 23 3200 Semana 36 2200 Semana 49 4100
Semana 11 2000 Semana 24 3500 Semana 37 2500 Semana 50 3200
Semana 12 2500 Semana 25 3000 Semana 38 2000 Semana 51 3100
Semana 13 6500 Semana 26 3200 Semana 39 3500 Semana 52 2500
Año 2019
4.2 Gestión de Stocks  
 
“Order Up to 
Level”
 






Tabla 5: Relación del nivel de servicio con desviación típica 
4.3.1 Limite stock almacenado 
4.4 Calculo cantidad óptima de pedido (EOQ) [11] 
  
Ilustración 9: Grafico modelo EOQ estándar (Fuente: Ingenieriaindistrialonline.com) [13] 
4.4.1 Ajuste de la cantidad óptima de pedido (EOQ) 




<3.000 kg stock 
seguridad (%) 
3900 kg 
Tabla 6: Características simulación Q=3900 KG  
ANEXO I: SIMULACIÓN Q=3900 KG PARA AJUSTE EOQ 
8,38%
à à




<3.000 kg stock 
seguridad (%) 
3600 Kg 
Tabla 7: Características simulación Q=3600Kg 
ANEXO II: SIMULACIÓN Q=3600 KG PARA AJUSTE EOQ =MODELO 1 




<3.000 kg stock 
seguridad (%) 
3300 Kg 
Tabla 8: Características simulación Q=3300Kg 
ANEXO III: SIMULACIÓN Q=3300 KG PARA AJUSTE EOQ 
4.4.2 Selección cantidad de trabajo operativa 
 ajustada (Kg) Roturas stock 
(%) 




3300 Kg 0 % 
Tabla 9: Selección de cantidad optima de trabajo 
(Q)=3600 Kg.
 
4.5 Externalización de los Servicios Logísticos 
4.5.1 Operadores logísticos 3PL 
Third Party Logistics”
4.6 Simulación por Eventos 
“First Expired First Out”
5 METODOLOGÍA EMPLEADA 
5.1 Diagrama Principal de Procesos 
Ilustración 10: Diagrama principal de procesos (Fuente: Elaboración propia) 
5.1.1 Subproceso 1: Estructura del sistema de distribución inicial. 
Ilustración 11: Diagrama subproceso 1 Estructura del sistema de distribución inicial (Fuente: 
Elaboración propia) 
5.1.2 Subproceso 2: Análisis y rediseño del sistema 
Ilustración 12: Diagrama Subproceso 2 Análisis y rediseño del sistema (Fuente: Elaboración propia) 
6 ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 
6.1 Análisis del Modelo1 (Q= 3600 kg) 
6.1.1 Resultados Modelo 1: 




Tabla 10: Resultados tras simulación Modelo 1 




6.2 Deficiencias Detectadas del Sistema de Distribución 
Ilustración 13: Balance entre costes de almacenamiento y costes de ruptura de stocks (Fuente: Gestión 
de Stocks de Demanda Independiente) [12] 
(Ver Capitulo 8 
).
6.3 Planteamiento Estratégico 










6.3.3 Perspectiva Económica  
7 IMPLANTACIÓN OPERATIVA PARA REDISEÑO DEL SISTEMA  




Tabla 11: Secuencia de producción en el Modelo2 
7.1.1 Resultados Modelo 2: 
 Roturas stock 
(%) 




Tabla 12: Resultados tras simulación Modelo 2 





7.2 Modelo3 (Q= 3600 Kg) 
– estrategia 
lean-
Tabla 13: Secuencia de producción en el Modelo 3 
7.2.1 Resultados Modelo 3: 
 Roturas stock 
(%) 




Tabla 14: Resultados tras simulación Modelo 3 






7.3 Alternativas de Mejora del Modelo 3 (Q=3600 Kg) 
Ø à
ANEXO VI: SIMULACIÓN ESTRATEGIA 1 (MODELO 3.1) 
Ø à
ANEXO VII: SIMULACIÓN ESTRATEGIA 2 (MODELO 3.2) 
Ø à
ANEXO VIII SIMULACIONES ESTRATEGIA 3 (MODELO 3.3)  
 Roturas stock 
(%) 









Tabla 15: Comparativa de planteamientos de trabajo en el Modelo 3 (Q=3600 Kg) 
7.3.1 Selección submodelo final respecto a la estrategia adoptada  
Modelo 3.2
8 COSTES ECONÓMICOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
8.1 Tarifas de mercado 
Trasporte en grupaje 
Trasporte camión completo 
Trasporte 3PL – centros logísticos 
Tabla 16: Precios de transporte internacional 
Coste de almacenamiento:
Coste de producción 
Tabla 17: Costes de producción 
8.2 Cálculo de costes 
(€/Kg)






























Roturas stock (%) 
Obsolescencia (%) 
<3.000Kg SS (%) 
 







Coste Logístico Total 
 (€) 
Tabla 18: Comparativa general incluidos costes netos anuales 





Roturas stock (%) 
Obsolescencia (%) 
<3.000Kg SS (%) 
 







Coste Logístico Total  (€) 













2 COSTES DIRECTOS DE MANO DE OBRA 
Ø 





4 COSTES ADICIONALES 
Referencia Descripción Importe 
CT COSTE TOTAL 10.017,23 € 
Tabla 1: Relación de costes asociados al conjunto del TFM 
“DIEZ MIL DIECISITE EUROS CON VEINTI TRES CENTIMOS









